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ABSTRACT
ABSTRACT
	Intellectual capital disclosure in the annual report is defined as a way that is carried out to deliver the financial report by explaining
various reliable, integrated and true and fair company activities.This study aims to determine the effect of ownership retention, size,
leverage, and independent commissioner on intellectual capital disclosure. 
	The population of this study is mining companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2014-2016. Sample selected by purposive
sampling method. Total sample amounted to 15 companies. The data used in this research is secondary data in the form of the
companyâ€™s annual report for theperiod 2014-2016. Data analysis used with classical assumption test and hypothesis testing, this
research use multiple linear regression method.
 The results of this research show that ownership retention, size, leverage, , and independent commissioner simultaneously
influence intellectual capital disclosure. Test shows the result that the ownership retention, leverage, and independent commissioner
significantly influence intellectual capital disclosure, whereas  size does not influence intellectual capital disclosure.
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ABSTRAK
Pengungkapan intellectual capital dalam annual report didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk menyampaikan
laporan keuangan tersebut dengan menerangkan berbagai aktivitas perusahaan yang andal, terpadu dan â€œtrue and fairâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ownership retention, size, leverage, dan komisaris independen terhadap
pengungkapan intellectual capital. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.  Sampel
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Total sampel berjumlah 15 perusahaan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan perusahaan periode 2014-2016. Analisis data yang digunakan
dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ownership retention, size, leverage, dan komisaris independen secara simultan berpengaruh
terhadap pengungkapan intellectual capital. Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa variabel ownership retention,
leverage, dan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital, sedangkan size tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan intellectual capital. 
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